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めは戸惑いが見られたが，「こん / ちき / ちん










































































































５ ． ３ 　第 ２時の様子
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監修 /日本音楽の教育と研究をつなぐ会編著
『唱歌で学ぶ日本音楽』音楽之友社，2019，
pp.	13－15
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教育学科教育学専攻・児童学科『学長採択型
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14）	前掲　注13）と同書
15）	前掲　注 ６）と同書
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